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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. ROA, PER, dan QR secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 
return saham pada perusahaan yang bertahan di LQ45 di BEI. Hal ini berarti 
bahwa ROA, PER, dan QR dipakai sebagai pertimbangan investor dalam 
membeli saham. 
2. ROA secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan 
terhadap return saham perusahaan yang bertahan di LQ45 di BEI. Dengan 
demikian hipotesis yang menyatakan ROA secara parsial mempunyai 
pengaruh positif terhadap return saham perusahaan LQ45 di tolak. 
3. PER secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
return saham perusahaan yang bertahan di LQ45 di BEI. Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan PER secara parsial mempunyai pengaruh positif 
terhadap return saham perusahaan LQ45 di terima. 
4. QR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 
return saham perusahaan yang bertahan di LQ45 di BEI. Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan QR secara parsial mempunyai pengaruh positif 
terhadap return saham perusahaan LQ45 di tolak. 
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1.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan adapun keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Adanya banyak faktor fundamental yang berpengaruh terhadap return saham 
yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini 
2. Keterbatasan jumlah sampel diduga sangat berpengaruh terhadap hasil 
penelitian. 
3. Penelitian ini memasukkan bank sebagai salah satu sampel penelitian. Karena 
Bank  mempunyai karakteristik rasio keuangan yang berbeda dengan industri 
lain. 
4. Jumlah R Square yang kecil sebesar 22,4 persen diperoleh variabel dependen 
sedangkan sisanya sebesar 77,6 persen return saham dipengaruhi oleh variabel 
yang tidak masuk dalam model penelitian ini. 
 
1.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian diatas disampaikan secara kepada pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian, sehingga 
didapat hasil yang lebih baik. 
2.  Penelitian dimasa yang akan datang juga disarankan menambah variabel 
penelitian, seperti EPS, DPR, DER dan NPM, serta menambah periode 
pengamatan yang lebih panjang sehingga kemungkinan memberikan hasil 
yang lebih baik. 
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3. Penelitian dimasa yang akan datang juga disarankan membedakan atau 
mengeluarkan sampel perbankan, dikarenakan ada perbedaan pada rasio 
keuangan.  
4. Bagi calon investor yang ingin menanamkan modal di pasar modal, khususnya 
dalam membeli saham hendaknya lebih mempertimbangkan faktor Price 
Earning Ratio karena faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham, sehingga dapat terhindar dari kerugian akibat jatuhnya 
harga pada pasar sekunder. 
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